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ACTIVITA TS DIDÀCTIQUES EN HOMENA TGE A 
JOSEP MARIA LLOMPART 
El consell de redacció de PISSARRA agraeix la bona col·laboració del C P . Rafal Vell que, una 
vegada més, ens ha tramès una sèrie de propostes didàctiques en motiu de l 'homenatge a Josep Maria 
Llompart, elaborades allà i que a través de la nostra revista s'oferten com a possible ajuda als mestres 
d'altres centres. 
I.- Act iv i tats per als cicles d'Educació 
Primària 
1.- Propostes didàctiques a partir de la 
"Auca del Capità A n t o n i " de J . M a Llompart. 
A. Endevina les paraules que falten a la 
poesia, mirant la seva definició a la dreta. 
Auca del capità Antoni 
El... 1.... Antoni 
té un xabec tot...2... 
ala d'oronella, 
mascaró pintat. 
El capità Antoni: 
espasí lluent 
cascada brodada 
i a la mà un ...3 
El capità Antoni 
té...4....de lleó: 
li presenten....5.... 
a toc de tambor. 
El capità Antoni 
vol per....6.... 
fetges de pirata 
cuits amb aigua-sal. 
El capità Antoni 
encalça l'anglès 
-cametes me valguen, 
... 7... de l'estret! 
El capità Antoni 
entra dins el ...8.... 
1 . El qui comanda la 
tripulació. 
2. Color de la neu o de 
la llet. 
3. Flor de la clavellina. 
4. Òrgan rodó que ser-
veix per mirar les 
coses. 
5. Plural: Instruments 
per a matar la caça. 
6. Menja que es fa a 
mitja tarda. 
7. Plural: Cosa blanca 
que quan vas amb 
barca no hi veus res. 
8. Lloc de la costa dis-
posat per rebre naus 
i per a les opera-
cions de carregar-les 
i descarregar-les. 
B. A partir de les dades biogràfiques que us 
donam, feu els dibuixos que completin l 'Auca de 
la vida de Josep Maria Llompart 
N e i x a P a l m a 
d i a 2 2 d e m a i g d e 1 9 2 5 
P a r t i c i p a a l ' A l g u e r e n els 
J o c s F l o r a l s d e la L l e n g u a 
C a t a l a n a ( 1 9 6 1 ) . 
Esc i r iu Poemes de Mondragó 
Li és c o n c e d i t el P r e m i d ' H o -
nor d e les L l e t r e s C a t a l a n e s i 
la C r e u d e S a n t J o r d i ( 1 9 8 2 ) 
És n o m e n a t m e m b r e d e la 
S e c c i ó F i l o l ò g i c a d e l ' I n s t i t u t 
d ' E s t u d i s C a t a l a n s ( 1 9 8 5 ) 
O b t é la l l i c e n c i a t u r a d e D r e t a 
la U n i v e r s i t a t d e B a r c e l o n a 
P r e s i d e n t d e l ' O b r a C u l t u r a l 
B a l e a r ( 1 9 7 8 - 1 9 8 6 ) 
És e l e g i t P r e s i d e n t d e l ' A s s o -
c i a c i ó d ' E s c r i p t o r s e n L l e n g u a 
C a t a l a n a ( 1 9 8 3 ) 
1 9 9 0 D e s i g n a t E s c r i p t o r de l 
m e s p e r la I n s t i t u c i ó d e les 
L l e t r e s C a t a l a n e s . P a r t i c i p a a 
l ' e n c o n t r e l u s o - c a t a l à d e p o e -
t e s c e l e b r a t a L i s b o a . P r e s i -
d e n t d e l ' A s s o c i a c i ó C u l t u r a l 
L lu l l 
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2.- Distribuir el poema "El C i rc " , llegir-lo i 
comentar-lo conjuntament. 
Després cada nin en farà el seu propi comen-
tari i amb dibuix. 
3.- Feu el mateix amb el poema "Cançó 
d'anar a esco la" 
4.- Cada nombre correspon sempre a una 
mateixa lletra. Si aconsegueixes trobar el valor de 
tots els nombres, podràs saber el títol de tres 
obres de J . M a Llompart. 
1. _ _ _ E 
1 2 3 4 3 5 8 3 
M _A 
4 2 7 8 9 10 1 1 2 
2. 
4 10 
_N_ _D 
7 8 9 
G, 
10 11 
_0 . 
2 14 10 
3. _J R, 
12 3 9 13 5 10 14 3 4 
5.- Prova de fer una poesia de manera que 
amb la primera lletra de cada vers es formi el nom 
de LLOMPART: 
L 
L 
0 
M 
P 
A 
R 
T 
6.- Distribuir un full fotocopiat amb algunes 
fotografies de J . M a Llompart. Els alumnes han 
d'expressar allò que els suggereix cada fotografia. 
L1 asuzjujp. G ixiAcTa 
T_fíi'y[NÏ~ JJO, XBÏA XARR-LPRIQ. ODIA. 
AJRDR lo. /àfijuo. LÀLRX L·LA-RXCJA.. 
L AJZARUJCL J v a m _ p n A . ILúciao. 
Bla UN., nec^e I U&IRNAUÒG.. 
Ir.iVgi.Vi y^AMPOA. LA. H J c l 
OL 
I 
o l i í r g . J2JZ Jo. , 
(Alumne de 6è d'EGB) 
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I I . - F i txa de t rebal l sobre J . M * L lompar t per a 
a lumnes de 7è i 8è d'EGB. 
' Es prepara un dossier sobre Josep M a L lom-
part , que c o n s t a de: 
- Una f o t o g r a f i a del poeta de cos sencer . 
- Una f o t o g r a f i a a u g m e n t a d a de la seva c a r a , un 
pr imer íss im pla. 
- La seva b iograf ia de l 'Enciclopèdia de Ma-
l lorca . 
- Una c r o n o l o g i a . 
- Set poemes esco l l i ts . 
- Un f r a g m e n t del seu llibre M e m ò r i e s d ' u n 
ado lescen t de casa bona . 
Després es passa a fer el següent t reba l l : 
1 . C o m e n t a r i de t o t el dossier exp l icant t o t el 
que calgui perquè els a lumnes puguin entendre 
a m b una mica de p r o f u n d i t a t el personatge . 
2 . Se' ls exp l ica la t è c n i c a de fer poemes 
paral·lels. Després es demana a cada a lumne que 
escull i un dels set poemes i en faci un de paral·lel. 
3. Es d e m a n a als a lumnes que d ibuix in una 
car ica tu ra del personatge i que escr iguin la car ica -
tu ra l i terària (var iant de la descr ipc ió - re t ra t ) . 
4 . A partir del llibre M e m ò r i e s d 'un adoles-
c e n t de casa b o n a se li pot fer una en t rev is ta 
imaginàr ia on el poeta c o n t e s t a amb els seus 
propis ve rsos . 
A la rev is ta TORRENT n ú m . 31 del C P . 
RAFAL VELL un grup de nines n'hi feren una a m b 
les següents : 
- Una de les cur ios i t a ts que s e n t i m t o t s els 
jovene ts és la de saber coses dels nost res 
pares i dels nos t res padrins quan aquests 
ten ien la n o s t r a edat . C o m va ésser la v o s t r a 
in fantesa? 
- I a l ' esco la , què fèieu? 
-1 ara li f a r e m una pregunta per fer- l i pujar el ver-
mell a les ga l tes . C o m eren les nines que vós 
miràveu? 
TVC 25 E4 TXT 
SOUND LINE 
BLACK SÚPER PLANAR 
ESTÈREO SURROUND 
TUB NEGRE 
5 altaveus 
Entrada per a S-VHS 
Dimensions: 
Al t : 48 ,6 Amp: 71 .8 Fon: 43 ,1 cm. 
Pes: 28,7 Kg. 
Preses auxiliars: 
2 Euroconnectors 
1 Presa auriculars 
2 preses per a altaveu exterior 
2 preses per a cadena Hi-Fi 
2 preses per a altaveus SURROUND 
2 entrades d'audio 
1 entrada de video 
1 entrada per a S-VHS 
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